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Cilem teto prace je pfeklad dotazniku Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart et al.,
1989), puvodne validizovaneho pro populaci americkych studentu. Sekundarnim cilem
bylo zjistit pfipadne rozdily mezi vysokoskolskymi studenty, z hlediska prozivane miry
socialni telesne uzkosti.
Metody:
Pro vyzkumne setfeni byl pouzit dotaznik Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart et
al., 1989), ktery byl pfelozen do Cestiny formou modiflkovaneho pfimeho pfekladu
v kombinaci s analyzou protokolu a dotaznik zjist'ujici zakladni udaje o pohybovych
aktivitach a drzeni diet.
Data byla sebrana na FTVS UK v Praze a FF UK v Praze, prubehu skolniho roku
2008/2009. Celkove bylo dotazano 196 studentu. Soubor A tvofilo 110 studentu FTVS
UK v Praze, 46 zen (prumerny vek = 20,52, SD = 1,81) a 64 muzu (prumerny vek = 20,7,
SD = 1,49). Soubor B pak 86 studentu FF UK v Praze, 56 zen (prumerny vek = 23,5, SD
= 4,79) a 30 muzu (prumerny vek = 24,93, SD = 4,34).
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ABSTRACT
Title:
Social Physique Anxiety: Translation of the Social Physique Anxiety Scale
Objectives:
The aim of this study was the translation of the Social Physique Anxiety Scale (SPAS;
Hart et al., 1989), originally validated for samples of North American students. The
second aim was to find out eventual variations in social physique anxiety among
university students.
Method:
We used the Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart et al., 1989) and we asked the
data about physical activity and diet. SPAS was translated into Czech language using
modified direct translation method with protocol analysis.
The data were collected at FTVS UK in Prague and FF UK in Prague, during the year
2008/2009. We asked 196 students. 110 students of FTVS UK in Prague, 46 female
(mean age = 20,52, SD = 1,81) and 64 male (mean age = 20,7, SD = 1,49). 86 students of
FF UK in Prague, 56 female (mean age = 23,5, SD = 4,79) a 30 male (mean age = 24,93,
SD = 4,34).
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1 UVOD
Sebepojeti, jako pfedmet psychologickeho a socialniho vyzkumu, nabyva
v poslednich letech na vyznamu. Dnes je jiz uznavana multidimenzionalni povaha
celkoveho sebepojeti. Diky tomu muzeme venovat pozornost telesnemu sebepojeti
zvlasf.
Vzhled a schopnosti sveho tela zaciname vnimat pomerne brzy a v probihajicich
interakcich se svetem si formujeme jakousi mentalni abstrakci - telesne sebepojeti.
Telo je hlavnim nastrojem socialni komunikace. Vyjadfuje nas status, zdravotni
stav, sexualitu, emoce. Odrazi nase myslenky a chovani, vystavuje nas pozornosti
ostatnich. Nase telesne ja je proto pokladano za nase vefejne ja. Nekdy toho vyuzivame
a snazime se, aby nase telo vyjadfovalo to, co chceme, aby o nas ostatni vedeli
Jednim z vyzkumnych temat psychologic a psychologic sportu, ktere spada do
oblasti telesneho sebepojeti a sebeprezentace, je problematika socialni telesne uzkosti.
Hart et al. (1989) defmuje socialni telesnou uzkost jako podtyp socialni uzkosti, ktera je
vysledkem pfedstavy nebo realne situace, kdy dochazi k interpersonalnimu hodnoceni
jedince, ktere zahrnuje i jeho fyzickou stranku. Pocit'ovana obava, jak je nase telo
hodnoceno druhymi, se nazyva socialni telesnou uzkost (SPA, Leary, 1992).
Ve snaze kvantifikovat mini, ve ktere lide SPA zazivaji, Hart et al. (1989)
vytvofil Social physique anxiety scale (SPAS). SPAS je 12-polozkova unidimensionalni
skala, ktera urcuje stupen obav nebo uzkosti, kterou lide zazivaji pfi prezentovani sveho
fyzicna v hodnoticim kontextu. Kazda z polozek je kvantifikovana pomoci Likertovy
5-stupnove skaly, na ktere respondent! vyznacuji mini, s jakou jsou pro ne jednotlive
polozky pravdive nebo charakteristicke.
Cilem teto prace je pfeklad dotazniku Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart
et al., 1989), puvodne validizovaneho pro populaci americkych studentu.
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1.1 Definice zakladnich pojmu a konstruktu
V oblasti sebepojeti, tak jako mnoha jinych v psychologii, existuje pomerne
slozita, neujasnena a nejednotna terminologie, ktera casto neumozfiuje srovnavat
vysledky nebo cinit platne zavery z vyzkumu.
Uvadim zde proto vymezeni pojmu die Foxe (1997) a Macka (1997b):
Self, Self-system = sebesystem. Oznaceni soucasti ja. Casto se mluvi o ,jaske
zkusenosti". Je popisovan jako komplexni system konstruktu. Tento system je fizen
a organizovan tzv. objektivnim Ja (anglicky Me-self nebo self director), ktere sbira
informace a rozhoduje o jejich relevantnosti. Informace pro self relevantni jsou
organizovany do sebedeskripce, tzv. subjektivniho Ja (anglicky I-self) sebepojeti
v socialni psychologii nebo identity v sociologii.
Self-perceptions = sebevnimani. Zastfesujici termin, ktery oznacuje vsechny typy sebe-
zminujicich tvrzeni.
Self-concept = sebepojeti. Tento pojem se tyka celkoveho pojeti vlastni osoby. Je
pokladano za multidimenzionalni (zahrnuje v sobe prvky kognitivni, emocionalni
i behavioralni) a hierarchicke (slozene z charakteristik, kompetenci, atributu a roli
jedince). Je tvofeno jednotlivymi komponenty, ktere pak maji opet vlastni obsah
a strukturu.
Physical Self (Physical Self-Concept) = telesne sebepojeti. Sklada se z vnimanych
aspektu vzhledu, fyzickych schopnosti a dovednosti, zdravi a funkcnosti.
Self-esteem nebo Self-worth = sebeucta (do Cestiny nekdy pfekladano jako
sebehodnoceni). Emocionalni, slozka sebepojeti, povedomi o torn, ze me ja je hodno
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ucty. Kriteria k tomuto posuzovani mohou byt nesena jak jedincem, tak kulturnim
prostfedim. Tim, ze sebeucta je celkovym zhodnocenim toho, jak dobfe si self v zivote
vede, stava se urcujicim pfedpokladem dusevniho zdravi a kvality zivota a take jednim
z nejsilnejsich motivacnich cinitelu.
Nasledujici pojmy spadaji taktez do oblasti sebepojeti, defmuji je vsak die Harta
et al. (1989) & Learyho, M. R. (1992):
Self-presentation = sebeprezentace. Behavioralni slozka sebepojeti. Snaha jedince
vyberove pfedvest, ci vynechat informace tykajici se jeho osoby tak, aby maximalizoval
pravdepodobnost vytvofeni pozitivniho socialniho dojmu a vyvaroval se vytvofeni dojmu
nezadouciho. Obecne lide usiluji o to, aby je ostatni videli v co nejlepsim svetle
a pokousi se kontrolovat zavery, ktere si o nich ostatni lide udelaji.
Social physique anxiety = Socialni telesna uzkost. Vzhledem k vyznamu telesneho
sebepojeti, lide v ramci sebeprezentacnich pokusu take pocit'uji obavu, jak je jejich telo
hodnoceno druhymi. Tato obava se nazyva socialni telesna uzkost. Hart et al. (1989)
defmuje socialni telesnou uzkost jako podtyp socialni uzkosti, ktera je vysledkem
pfedstavy nebo realne situace, kdy dochazi k interpersonamimu hodnoceni jedince, ktere
zahrnuje i jeho fyzickou stranku.
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2 Pfehled poznatku
2.1 Sebepojeti
Studium ja muzeme sledovat jiz v dilech feckych filosofu, avsak zaklady
soucasneho pohledu na sebepojeti byly polozeny na konci 19. a zacatku 20. stoleti.
V dilech Williama Jamese a symbolickych interakcionistu nachazime prvni podnety pro
zkoumani oblasti, ktere zajimaji vyzkum self dodnes.
V 60. letech byl po ere behaviorismu obnoven zajem o sebepojeti jako kognitivni
strukturu, kognitivni teorie osobnosti vytvafi termin self-teorie, v 80. letech se zajem
obraci i k I-self. V roce 1976 publikovali Shavelson, Hubner a Stanton svuj model
a definici sebepojeti, ktere se staly vychodiskem dalsiho vyvoje smefujiciho az
k dnesnimu multidimenzionalnimu, hierarchickemu modelu sebepojeti. Urcili tak smer
mnoha dalsim vyzkumum snazicim se zodpovedet zakladni otazky. Vyvojova
psychologic pfinasi poznatky o kognitivnim vyvoji v oblasti sebepojeti a socialnich
zdrojich sebeucty, psychologic osobnosti se vraci k Rogersove diskrepanci mezi realnym
a idealnim sebepojetim, znovu jsou z ruznych uhlu pohledu feseny otazky mnohocetneho
versus jednotneho self a pravdiveho versus falesneho sellf.
2.1.1 Historicke zaklady soucasnych pohledu na sebepojeti
2.1.1.1 William James
James je povazovan za psychologa, ktery se jako prvni pokusil o vytvofeni teorie
sebepojeti. Ve svych Principles of Psychology (1963/1890) poprve rozlisil dva zakladni
aspekty self: I-self, ja jako subjekt, to, co poznava, aktivni zastupce zodpovedny za
konstruovani Me-self, organizujici a interpretujici nase zazitky a zkusenosti. I-self
vykazuje speciflcke typy vedomi, napf. vedomi osobni kontinuity v case nebo vedomi
jedinecnosti osobnich zivotnich zkusenosti, vedouci k odliseni jedince od ostamich.
Me-self, ja jako objekt (tvorby I-self), je podle nej empiricky soubor vseho, co
o sobe objektivne vime, nebo co muzeme nazvat svym. Z dnesniho pohledu je Me-self
sebepojetim.
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Me-self rozdelil na casti, tzv. konstituenty (materialni, socialni a duchovni self)
a navrhl hierarchickou strukturu self Vnimani vlastniho tela zafadil do materialniho self,
ktereje zakladnou hierarchicke struktury.
Jeho socialni self je zalozene na uznani jedince vrstevniky, generalizovane nebo
potencialni socialni self reprezentuje hodnoceni hypoteticke vyssi autority, budoucich
generaci nebo Boha.
Nastinil take mozny konflikt odlisnych ja (Me-selves). Lze ho podle nej
postfehnout v neslucitelnosti potencionalnich roli, kterymi se chce clovek v dospelosti
stat
Co se tyce sebeucty, James inspiroval budouci generace vedcu tvrzenim, ze
odmitnuti urcitych roli nebo atributu nemusi nutne znicit nas obecny pocit hodnoty
(defmoval ho jako prumerne napeti self citu v nas), pokud nemame pretenze (aspirace)
byt v urcite roli uspesni. Pretenze hraji vyznamnou roli jako pficiny urovne nasi
sebeucty. Sebeucta nemuze byt redukovana na soucet vnimanych uspechu v zivote,
sebeucta reprezentuje pomer uspechu k pretenzim (neuspech v oblasti, ve ktere clovek
nema pretenze, sebeuctu nenarusi, protoze je posuzovana jako nedulezita a muze byt
,,discounted" - nebrana v uvahu).
2.1.1.2 Symbolicti interakcioniste
Symbolicti interakcioniste jako sociologicka skola zkoumali, jak socialni
interakce pusobi na self. Pro Cooleyho (1902) a Meada (1934) je self primarne socialni
konstrukci, vznikajici pomoci lingvistickych vymen (symbolickych interakci) s druhymi.
Cooleyho zrcadlove self
Podle Cooleyho vyznamni dmzi vytvafeji socialni zrcadlo, do ktereho se jedinec
diva, aby detekoval jejich nazory na sebe, a tyto nazory jsou pak vfazovany do pocitu
self. To, co se stava self, je to, co si pfedstavujeme, ze si druzi mysli o nasem vzhledu,
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motivech, skutcich, charaktem atd. Jedinec se stava vlastnikem techto reflektovanych
hodnoceni.
Self idea, napfiklad naseho vzhledu, se sklada ze tfi komponent:
a) pfedstava naseho vzhledu tak, jak ho vidi druha osoba
b) pfedstava toho, jak tato osoba nas vzhled posuzuje
c) urcity druh self-pocitu, jako napf. pycha nebo stud (zde se jako prvni dotyka role
afektivnich procesu ve vyvoji sebepojeti)
Cooley si byl jisty, ze tento pocit je puvodne socialni, i kdyz se postupne, behem
internalizacniho procesu, od socialnich zdroju odpoutava. Podle Cooleyho dospely, zraly
clovek uz neni nezbytne zavisly na torn, co si mysli druzi, zpracoval sve vnimane self- je
stalou soucasti jeho mysleni, ideou a pfesvedcenim vzdalenym od jeho vnejsiho puvodu.
Cooley tedy nastinil vyvojovy proces vedouci k pomerne stabilnimu sebepojeti.
Meaduv generalizovany druhy
Mead propracovava temata Cooleyho teorie s vetsim durazem na roli socialni
interakce, zvlaste lingvisticke. Podle Meada ,,se projevujeme jako selves ve svem
chovani natolik, nakolik sami pfijimame postoj, ktery druzi zaujimaji k nam. Hrajeme
roli toho, co muze byt nazvano generalizovany druhy. A kdyz to delame, objevujeme se
jako socialni objekty, jako selves" (270).
Puvod techto postoju vidi v detstvi, utvafeji se dvoustupfiovym vyvojovym
procesem, pomoci ktereho dite pfijima za sve postoje druhych k self.
V prvnim vyvojovem stupni, play, dite imituje roli jednoho z dospelych (koupe
panenku a chova se k ni pfi torn tak, jak se k nemu chova jeho matka). Pfebira takto jeji
postoj e, zkousi si stfidave roli ditete a matky, subjektu a objektu.
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Ve druhe vyvojove fazi, game, deti rozsifuji svou perspektivu a zahrnuji nazory
apostoje vice lidi najednou. Dite nehraje pouze roll jedne jine osoby jako v play, ale
musi pfijmout ruzne role vsech zucastnenych a fidit podle toho sve jednani (Meadovym
pfikladem byl fotbal). Game znazornuje socialni situaci plnou roli a ruznorodych
pozadavku, pfipravuje dite na koordinovane kooperativni usili nutne pro cinnost skupiny.
Dite postupne zvetsuje perspektivu a zahrne do sveho jednani postoje cele komunity
a pak i spolecnosti - zacina se videt v perspektive generalizevaneho druheho.
Koncept generalizovanych druhych znamena, ze jedinec reaguje na vice nez na
soubor specifickych druhych, s kterymi je v interakci v dane situaci. Spise bere v uvahu
perspektivu generalizovanejsi skupiny vyznamnych druhych, ktefi sdileji urcity
spolecensky pohled na self.
2.1.2 Kognitivni komponenty sebesystemu - sebepojeti
2.1.2.1 laMe-self
Jamesovo rozdeleni na I a Me-self oznaceno za natolik platne, ze se stalo soucasti
mnoha teorii sebepojeti. Presto vetsina empirickych vyzkumu, ktere byly doposud
venovany sebepojeti a sebeucte, I-self jako subjekt, proces ci aktivni cinitel znacne
opomijelo.
2.1.2.2 Me jako teorie o self
Kognitivni teorie osobnosti z 60. let se navraci k pojeti cloveka jako rozumem
obdafene bytosti schopne sebereflexe a ke studiu sebepojeti jako kognitivni struktury.
Me-self je pfirovnavano k teorii, ktera je konstruovana, aby organize vala mysleni jedince
tykajici se jeho vztahu k sociamimu okoli.
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Kellyho personalni konstrukty
Pravdepodobne nejznamejsi je Kellyho (1955) teorie personalnich konstruktu.
Podle ni je self system hierarchicky organize van do jadernych konstruktu (pomoci
kterych si clovek udrzuje identitu a existenci) a okrajovych konstruktu, ktere mohou byt
zmeneny bez vaznych modifikaci jaderne struktury. Self-konstrukty funguji jako
postulaty v teorii, ktera slouzi k organizaci, fizeni a predikci chovani.
Epsteinova self-teorie
Epstein (1973) defmuje sebepojeti jako self-teorii. Je nevedome konstruovana
jedincem - o nem jako o jedinci fungujicim a sbirajicim zkusenosti. Je casti sirsi teorie,
kterou si vytvafime v odpovedi na vsechny sve vyznamne zkusenosti. Self-teorie ma
vsechny formalni charakteristiky hypoteticko-deduktivniho systemu. Muze byt
hodnocena pomoci stupne extenzivity, uspornosti, empiricke validity, vnitfni
konzistence, testovatelnosti a pouzitelnosti. Ridi se zakladnimi principy rustu, protoze
jednou z charakteristik dobre teorie, pokud je vystavena novym datum, je rozsifovani
obzoru.
2.1.2.3 I-self jako ridici cinitel
Sebepojeti (Me-self) je tedy teorii, ktera je konstruovana pomoci I-self. Otazkou
vsak zustava, jake procesy se na tomto podileji?
Piaget
Pro Piageta (Beth, E. & Piaget, J., 1966) je self univerzalizovanou kognitivni
aktivitou, klade duraz na I-self jako na to, co poznava (knower). I-self podle nej
kognitivne konstruuje Me-self, ovsem v zavislosti na stupni sveho vyvoje. Konstrukce
takove self-teorie, ktera by odpovidala Epsteinovym kriteriim, je tedy mozna az po
dosazeni faze formalnich logickych operaci v pubescenci. I-self tedy vytvafi konstrukt
Me-self v interakci s procesy zrani a uceni.
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Markusove self-schemata
Podle psychologu zabyvajicich se tzv. informacne-procesnimi modely
kognitivniho vyvoje je self-system casti rozsahlejsiho pametniho systemu. Podle techto
modelu si kazdy z nas vytvafi kognitivni schema o torn, kdo je. Self-schemata jsou
"vnitfni portrety" nas samych, ktere obsahuji ruzne znaky a charakteristiky, ktere
pfipisujeme vlastni osobnosti. Jsou konstruovany v prubehu casu a slouzi primarne pro
organizaci informaci tykajicich se self. Kdykoliv ziskame novou informaci, pokousime
se ji porozumet v terminech self-schematu. Tato kognitivni struktura ma vlastnosti
Jamesova I self.
Podle Markusove (1977) usti pokusy jedince organizovat nebo vysvetlovat sve
vlastni chovani do formovani kognitivnich struktur o self, self-schemat. Self-schemata
obsahuji rysy jako zavisly versus nezavisly, schemata sexualni role, self-schemata
obsahujici kreativitu stejne jako telesnou hmotnost. Jeji experimentalni paradigma ji
umozfiuje rozlisovat mezi dospelymi se silnymi self-schematy a ,,aschematickymi" lidmi,
pro jejichz sebepojeti neni dana dimenze dulezita. Dokazala, ze lide s dobfe vyjadfenymi
self-schematy v urcite dimenzi jsou ve vztahu k ni mnohem pohotovejsi zpracovavat
informace o self, opravovat behavioralni doklady, pfedpovidat sve chovani, odolavat
protischematickym informacim o self ci zhodnocovat o relevanci novych informaci.
Self-schemata ovlivnuji zpusob, jakym se vztahujeme ke svetu kolem. Lide
s vysokou sebeuctou daleko lepe pfijimaji informace, ktere jsou s jejich pozitivni
sebeuctou konzistentni, kdezto jedinci s nizkou sebeuctou si jsou vice vedomi informaci,
ktere potvrzuji jejich negativni pohled na sebe sama.
2.1.3 Struktura sebepojeti
Definice a model Shavelsona, Hubnera a Stantona (1976)
Nyni jiz klasicky pfehled Shavelsona, Hubnera a Stantona (1976), shrnujici
nedostatky z vyzkumu sebepojeti do roku 1980, dal smer soucasnym vyzkumum
sebepojeti.
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Ve sve praci se pokusili vytvofit definici sebepojeti. Tato se pak stala zakladem
soucasnych pfistupu k vyzkumu v teto oblasti. Tato definice vidi sebepojeti siroce jako
sebevnimani jedince formovane pomoci zkusenosti s prostfedim a jejich interpretaci.
Jsou ovlivnovany zejmena hodnocenim vyznamnych druhych, posilovanim a atribucemi
o vlastnim chovani. Sebepojeti neni entita v jedinci, je to hypoteticky konstrukt, ktery je
potencialne uzitecny pro pfedpokladani a vysvetlovani chovani jedince. Sebepojeti
ovlivfiuje chovani a toto chovani zase ovlivnuje sebepojeti jedince. Sebepojeti je tedy
dulezite jak jako vysledek, tak jako zprostfedkujici promenna, ktera pomaha vysvetlovat
jine vysledne promenne.
Definice sebepojeti se da podle Shavelsona et al. shrnout do sedmi
nejdulezitejsich charakteristik:
1. Je organize vane a strukturovane, lide pomoci nej kategorizuji a organizuji
vetsinu informaci o sobe a tyto kategorie vztahuji jednu k druhe.
2. Je multifasetalni, a jednotlive fasety odrazeji sebe-referencni kategorialni
system pfijaty urcitym jedincem a/nebo sdileny skupinou lidi.
3. Je hierarchicke, s percepcemi jedincova chovani ve specifickych situacich na
zakladne hierarchic, inferencemi o self v sirsich domenach (napf. socialni, telesne nebo
akademicke) a globalnim, obecnym sebepojetim na vrcholu (obrazek 1).
4. Hierarchicke obecne sebepojeti - vrchol hierarchic - je stabilni, ale s nizsimi
stupni hierarchic se sebepojeti stava stale vice situacne-specificke a tim padem mene
stabilni. Zmeny sebevnimani na zakladne hierarchic mohou byt zmirneny
konceptualizacemi na vyssich urovnich a zmeny obecneho sebepojeti mohou vyzadovat
zmeny v mnoha situacne-specifickych pfipadech.
5. Vyvojove se sebepojeti stava stale vice multifasetamim behem dospivani.
Novorozenci nerozlisuji sami sebe od okoli, male deti maji sebepojeti globalni,
nediferencovane a situacne-specificke. Teprve s rostoucim vekem a rozvojem feci
amysleni se sebepojeti diferencuje a integruje do multifasetalniho, hierarchickeho
konstruktu.
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6. Sebepojeti ma jak deskriptivni, tak hodnotici aspekt, takze jedinci se mohou
popisovat (,,Jsem st'astny.") a hodnotit (,,Jsem dobry v matematice."). Hodnoceni muze
byt provadeno oproti nejakemu absolutnimu idealu, relativnimu standardu zalozenem na
srovnavani s vrstevniky nebo oproti ocekavani vyznamnych druhych. Jedinci mohou
specificke dimenze odlisne vazit.
7. Sebepojeti Ize odlisit od ostatnich konstruktu, ke kterym se teoreticky vztahuje.
Takze napfiklad akademicky uspech (uspech ve skole) by mel vice korelovat
s akademickym sebepojetim nez se socialnim, nebo telesnym sebepojetim a sebepojeti ve
speciflckych skolnich pfedmetech (matematika, jazyk), by melo vice korelovat s uspechy
v techto pfedmetech, nez v jinych pfedmetech.
General
Non-academic self concept
Academic Social Emotional Phisical
English/Math Peers Significant Particular Physical Physical
Obrazek 1
Hierarchicka organizace sebepojeti tak, jak ji navrhovali Shavelson et al. (1976)
Novejsi vyzkumy (Marsh, H. W., 1990; Shavelson, R. J. & Bolus, R., 1982)
zpochybnily pfedpoklady Shavelsonova et. al. modelu o snizujici se stabilite sebepojeti
s klesajici urovni v hierarchicke struktufe (obecne akademicke sebepojeti se zda mene
stabilni nez sebepojeti v jednotlivych skolnich pfedmetech) a o stabilnim obecnem
sebepojeti na vrcholu hierarchic. Globalni sebepojeti mefene Rosenbergove skalou
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sebepojeti (Rosenberg, M., 1965) se ukazalo v case nestabilni, pravdepodobne
ovlivnitelne situacnimi faktory nebo momentalni naladou.
Model byl take dale rozclenen v oblasti akademickeho sebepojeti (Marsh, H. W.
& Shavelson, R., 1985; Shavelson, R. J. & Marsh, H. W., 1986) a v oblasti telesneho
sebepojeti (viz. dale Fox, K. R. & Corbin, C. B., 1989).
2.1.4 Telesne sebepojeti
Psychologicko - fenomenologicka cast telesne zkusenosti, ktera v sobe zahrnuje
vsechny emocionalne afektivni procesy jedince, jez se vztahuji kjeho vlastnimu telu
(Biefeld, J., 1986; in Fialova, L., 2001). Tento pojem v sobe zahrnuje vlastni stanovisko
i vyznam okoli. Je soucasti celkoveho sebepojeti.
Pod pojem telesne sebepojeti fadime vsechny pfedstavy jedince, ktere maji vztah
kjeho vlastnimu telu. Proto ma kognitivni, afektivni i konativni komponenty, ktere ho
charakterizuji (Mrazek, J., 1983; in Fialova, L., 2001).
Podle Mrazka (1883) jsou pfedstavy o vlastnim tele dulezitymi komponentami
osobniho subjektivniho modelu reality, ktera cloveka neustale provazi a stale casteji ho
donucuje, stejne jako ostatni subjekty okoli, k afektivnimu, kognitivnimu a konativnimu
stanovisku (in Fialova, L., 2001).
2.1.4.1 Struktura telesneho sebepojeti
Pro spravne pfijeti vlastniho tela jsou dulezite znalosti o nem, vlastni
uvedomovani tela a jeho casti, jejich hodnoceni a z toho plynouci plany jednani
zamefene na telo. Pficemz centralni vyznam maji afektivni stanoviska.
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Telo
Znalosti Uvedomelost Hodnoceni Planyjednani
Obrazek 2
Struktura telesneho sebepojeti (Mrazek, J., 1986; in Fialova, L., 2001).
Jak jiz bylo feceno, telesne sebepojeti zahrnuje i telesne pfedstavy (ne jenom
znalosti, ale take pfesvedceni, ktere casto malo odpovida realite), pozitivni, nebo
negativni hodnoceni a plany jednani zamefene na telo (napf. kdyz sportuji, ziji zdrave,
kdyz budu kontrolovat pfijem energie potravou, budu stihly ...).
Vsechny pfedstavy obsahuji socialni komponenty. Ty se nevztahuji pouze na
okoli nebo na sebe, ale take na interakci s okolim (Mrazek, 1986; in Fialova, L., 2001):
,,Take tato stanoviska v sobe maji socialni pozadi: napf. oceneni vlastnich schopnosti
neni zavisle jen na dosazenych vykonech, ale take na vykonech druhych. Ty nam
a nasemu telu zprostfedkovavaji spolecenske normy a hodnoty. Nas vzhled, nase zdravi
a zdatnost jsou sice take biologicky determinovany, ale jen castecne. Rozdily nalezame
i mezi kulturami, socialnimi vrstvami, pohlavim uvnitf jedne kultury."
Porozumeni telesnemu sebepojeti neobnasi pouze porozumeni zkusenostem
jedince a jeho prozivani, ale take pochopeni vlivu kulturniho prostfedi a jeho pozadavku,
casto tlaku, na vzhled i funkcnost lidskeho tela (Fialova, L., 2001).
Ruzne urovne telesne sebepercepce a vnejsi i vnitfni vlivy, ktere na ni pusobi,
ukazuji nasledujici 2 obrazky:
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UROVEN 1
UROVEN 1
UROVEN 1
UROVEN 1
UROVEN 1
UROVEN 1
globalni
domena
subdomena
faseta
subfaseta
situafinS-
specificka
SEBEUCTA
tfilesna sebeucta
sportovni kompetence
fotbalova kompetence
dovednost stfilet
dneSni stfelecka
uspesnost
atraktivita
tlougfka
tlusta stehna
neobleknu se do
techto kalhot
Obrazek 3
Ruzne lirovne telesneho sebevnimani (Fox, K. R., 1998)
Obrazek 4
Sebeucta
Struktura a obsah
Aktualni stav
RodiCovsky vliv
Telesny typ
Telesne aktivity
Typ, kvalita, kvantita
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Telesna sebepercepce (vyzkumny model die Foxe, 1990)
Mrazek (1986) povazoval za zakladni slozky telesneho sebepojeti zdravi, vzhled
a zdatnost (in Fialova, L., 2001).
Vjine hierarchii telesnych komponent (Fox, K. R. & Corbin, C. B., 1989) bylo
identifikovano 5 subdomem telesneho sebepojeti
• sportovni kompetence - percepce sportovnich schopnosti, schopnosti ucit se
sportovnim dovednostem a jistoty ve sportovnim prostfedi
• fyzicka kondice - percepce urovne fyzicke kondice, vytrvalosti a zdatnosti,
schopnosti vydrzet cvicit a jistoty v posilovne a cvicebnim prostfedi obecne
• telesna atraktivita - vnimana atraktivita postavy nebo telesne stavby, schopnost
udrzet si atraktivni telo a jistota tykajici se vzhledu
• fyzicka sila - vnimana sila, vyvoj svalstva a jistota v situacich vyzadujicich silu
• fyzicka sebeucta - reprezentuje obecnou telesnou sebeuctu (reflektuje obecne
pocity stesti, satisfakce, hrdosti, respektu a jistoty v telesnem sebepojeti)
Vzhled a funkcnost lidskeho tela jsou zakladnimi faktory telesnych a psychickych
stavu i projevu osobnosti v chovani. Spokojenost, ci nespokojenost s vlastnim telem je
nedilnou soucasti sebepojeti. Vzhled jako slozka telesneho sebepojeti jedince ma nejvetsi
vliv na celkove sebepojeti (Fox, K. R., 1990). Foxovy vyzkumy (1990) ukazuji, ze ze
vsech casti telesneho sebepojeti s celkovou sebeuctou nejvice koreluje vnimany telesny
vzhled. Na druhou stranu prave vlastni vzhled Ize zmenit jen tezko.
Telesny vzhled je i jednim ze signalnich znaku socialni percepce. Chovani
i osobnost cloveka se v komunikaci casto diagnostikuji na zaklade jeho telesneho
vzhledu. Z techto duvodu je telesne sebepojeti soucasti interakce cloveka v kazdodennim
zivote. Snaha po zdokonaleni telesneho vzhledu, vlastniho zdravi i telesne zdatnosti se
muze stat pfimo, ci zprostfedkovane efektivnim motivacnim cinitelem pro zdravy zpusob
zivota. Tendence ke zlepseni tela a jeho projevu je soucasti motivacni struktury a postoju
k pohybove aktivite v dennim rezimu, pusobi i na spravne stravovaci navyky (Fialova,
L.,2001).
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Dosavadni poznatky ze zahranicnich vyzkumnych praci z oblasti telesneho
sebepojeti ukazuji, ze (Siebrasse, 1995; in Fialova, L., 2001):
• Telo je nasi vizitkou, vypovida o veku, pohlavi, zdravotnim stavu, spolecenskem
postaveni, pfislusnosti k rase...
• Postoj k vlastnimu telu podminuje nas vztah k ostatnim lidem i nase chovani.
• Hodnoceni vlastniho tela ma vyznam pro sebehodnoceni a psychicke zdravi.
• Telesna hmotnost je zakladni slozkou telesneho sebepojeti.
• Aktualni ci domnela otylost a touha po stihlosti nezavisi casto na skutecne
hmotnosti (zvlaste u zen).
• Pfilisne prozivani tela muze pusobit i destruktivne, protoze naroky na idealni
postavu jsou dnes vysoke.
• Soucasny ideal zdatnosti a stihlosti prezentovany medii se orientuje na
anorekticky typ, proto take nebezpecne pfibyva stravovacich poruch.
2.1.4.2 Telesne sebepojeti zeny
V dnesni spolecnosti je stihlost zen chapana jako zadouci vlastnost aje spojovana
se sebekontrolou, eleganci, spolecenskou pfitazlivosti a mladim. Vetsina zen je
v soucasne dobe nespokojena se svym telem, zejmena s bfichem, boky a stehny, a chce
byt stihlejsi nez v soucasnosti je (Grogan, S., 2000; in Fialova, L., 2001).
Divky jiz ve veku 8mi let uvadeji nespokojenost s telesnou hmotnosti a postavou
a preferuji spolecensky zadane stihle telo. Patrna je objektivizace a kritika vlastniho tela.
Divky jsou tedy jiz od zakladni skoly vnimave kreakcim ci spolecenskym tlakum na
vzhled jejich tela. V obdobi adolescence u divek vrcholi obavy o obraz postavy vzhledem
k probihajicim fyzickym zmenam, jez divky vzdaluji od idealni stihle postavy, jakou by
chtely mit. Vetsina mladych divek ve veku 13 - 16 let je nespokojena se svym telem,
pfipada si tlusta a chtela by zhubnout. Dospivajici divky nejsou v souladu se svym telem
a jejich postava se pro ne stava jednou z nejdulezitejsich starosti (Fialova, L., 2001).
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2.1.4.3 Telesne sebepojeti muze
Telesne sebepojeti bylo az do nedavne doby sledovano pouze u zen. V poslednim
desetileti se psychologove a sociologove zacali vice zajimat take o telesne sebepojeti
muzu.
Vetsina muzu preferuje svalnatou, stfedne velkou (mezomormi) postavu, u niz
jsou typicke dobfe vyvinute svaly na hrudi, ramenou a pazich, stihly pas a boky.
Vzhledem k temto kulturnim pozadavkum neni pfekvapujici, ze se mnoho muzu snazi
pfiblizit mezomormimu idealu a uvadi ruzny stupefi nespokojenosti podle miry odlisnosti
sve postavy od idealu (Fialova, L., 2001).
Chlapci si uvedomuji rozdily ve tvaru postavy pfiblizne od 5ti let. Se svym telem
jsou spokojeni vice nez divky a nejsou tolik nachylni k dietam. I oni vsak prochazeji
fyzickymi a dusevnimi zmenami spojenymi s pubertou, ktere je vedou k mensi ci vetsi
nespokojenosti se svym telem.
Muzi, ktefi jsou nespokojeni se svou postavou, si ve stejne mire pfeji byt stihlejsi
i silnejsi (na rozdil od zen, ktere vetsinou chteji zhubnout). Za problemove partie na
svem tele oznacuji muzi bficho, bicepsy, ramena, hrudnik a svalovy tonus obecne. Muzi
se snazi zmenit svou postavu spise pomoci cviceni, nez drzenim diet (Gorgan, S., 2000;
in Fialova, L., 2001).
2.1.5 Emocionalni komponenty sebesystemu - sebeiicta
V pfedchozim textu jsme se venovali self jako kognitivnimu konstruktu. Zaklady
konceptu obecne ci globalni sebeucty vytvofil jiz James svym tvrzenim, ze kazdy clovek
ma urcity prumerny tonus (prumerne ladeni) sebe-pocitu. Emocionalni dimenzi self
venoval pozornost i Cooley. Za dulezitou slozku self povazoval jakysi druh sebepocitu,
hrdost nebo stud. Pfedpoklad o globalnosti sebeucty vsak nebyl empiricky potvrzen.
Postupne se ukazalo, ze si lide vytvafeji odlisne hodnotici soudy v ruznych domenach.
Podle Rosenbergove (1979) by soucasny posun k multidimenzionalite ovsem
nemel vyloucit existenci a smysluplnost globalni sebeucty. Byla jednou z prvnich
argumentujicich pro uchovani jak pfedstavy globalni sebeucty, tak sebeucty domenove
specificke. Rika, ze obe existuji uvnitf individualniho fenomenalniho pole jako
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samostatne a rozlisitelne entity a kazda z nich muze byt a mela by byt studovana
samostatne.
Spojenim obou pohledu vznikly hierarchicke modely sebepojeti (sebeucta je
hodnotici slozkou sebepojeti a tudiz pfitomna v kazde jeho casti) s globalnim
sebepojetim na vrcholu. Objevila se ovsem otazka, jakaje tedy role globalniho sebepojeti
a jaky ma vztah k domenove-specifickym meficim nastrojum sebepojeti? Z Jamesovych
pfedpokladu vyplyva, ze vztahy mezi globalnim a domenove specifickymi sebepojetimi
by mely byt funkci dulezitosti, kterou jedinec pfiklada kazde z domen, individualnich
standardu nebo idealu v jednotlivych domenach nebo jistoty, s jakou se jedinec hodnoti
v kazde domene.
2.1.5.1 Vysoka sebeucta
Vysoka sebeucta je dnes spojovana s celou fadou pozitivnich kvalit, jakymi jsou zivotni
spokojenost, pozitivni socialni pfizpusobeni, nezavislost, adaptabilita, vudcovstvi,
odolnost vuci stresu, pracovni a skolni vykonnost. Ukazuje se byt jednim z nasilnejsich
prediktoru subjektivne vnimane kvality zivota (Diener, E. U., 1984).
Sebeucta a souvisejici sebepojeti jsou spojeny s vyberem a setrvanim u ruzneho
vykonoveho a zdravotne orientovaneho chovani. Vysoka sebeucta je (hlavne
u adolescentu) spojovana s nekufactvim, nizsim rizikem sebevrazedneho chovani, s vyssi
ucasti ve sportu nebo pravidelnym cvicenim a zdravejsimi stravovacimi navyky (Fox, K.
R, 2000a).
2.1.5.2 Nizka sebeucta
Nizka sebeucta doprovazi rysovou uzkostnost, fobie, neurozy, suicidalni ideaci,
pocity beznadeje, nedostatek asertivity a nizkou vnimanou osobni kontrolu (Wylie, R.
1979).
Nizka sebeucta take souvisi s poruchami pfijmu potravy, delikvenci, asocialnim
chovanim ci tehotenstvim nezletilych (Harter, S., 1996).
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Lide s nizkou sebeuctou j sou vzhledem k reflexivite self charakteristicti tim, ze:
1. Jejich sebeucta je spise neutralni nez negativni. Je to proto, ze je u nich mensi
pravdepodobnost, ze si uvedomi silne pozitivni aspekty sebe sama a zaroven i mensi
pravdepodobnost, ze budou schopni vyvratit ty negativni. Zaroven vsak maji silnou
potfebu prozivat sebeuctu (Baumeister, R. F., 1993).
2. Jejich sebepojeti obsahuje mene a jednodussi casti. Nasledkem toho je, ze maji
mene pfilezitosti k sebeujist'ovani se v situaci ohrozeni (Linville, P. W., 1985).
3. Maji vice oblasti, ktere jsou charakteristicke diskrepancemi mezi stupnem
vnimane kompetence a dulezitosti nebo aspiracemi v teto kompetenci (Harter, S., 1990).
5. Pokud vnimaji socialni oporu, povazuji ji za podminenou vlastni vykonnosti (Harter,
S., 1996).
Podle Browna (1993) je nizka sebeucta zpusobena spise spatnym pouzivanim
sebezvysujicich strategii nez neuctou k sobe. U lidi s vysokou sebeuctou se vyse uvedene
procesy nestfetavaji. Lide s nizkou sebeuctou si nevefi, ze jsou schopni udrzet
konzistentni sebepojeti a tak daji pfednost stabilite, i kdyz je zrovna vlivem okolnosti
negativni. Nejsou schopni menit sebepojeti tak rychle jako ostatni a vetsinou konci
v zacarovanem kruhu stale se snizujici sebeucty.
2.1.5.3 Pohybove aktivity a zmeny sebeucty
Zmenit celkove sebepojeti Ize kvuli jeho stabilite velice pomalu a to pouze tim, ze
zmenime vnimani sebe sama na nektere z nizsich urovni.
Co se tyka zmen na urovni telesneho sebepojeti, je dosud znamo jen velmi malo
o torn, jak integrujeme jednotlive casti naseho telesneho ja do celkoveho sebepojeti, jak
je rnozne telesne sebepojeti zmenit ci jak muzeme zlepsit sebeuctu v teto oblasti.
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Dosavadni poznatky
Podle Foxe (Fox, K. R., 2000a; 2000b) Ize shrnout vysledky dosavadnich studii
(randomizovanych, kontrolovanych) tykajicich se vlivu cviceni na sebepojeti a sebeuctu
takto:
Cviceni muze zlepsit telesnou sebeuctu i jine dulezite komponenty sebepojeti jako
napfiklad body image. 78 % studii indikuje signifikantni zmeny.
Zmena sebeucty cvicenim vsak neni automaticka, dalo by se fici, ze nastava
u nekterych cvicebnich programu a u nekterych lidi.
Pozitivni efekty jsou nejvyraznejsi u deti a dospelych stfedniho veku.
Pozitivni efekty Ize ocekavat u zen i u muzu, vetsi mohou byt u zen, protoze maji
puvodne nizsi telesnou sebeuctu.
Nejvetsi zisk ze sportovani ci cviceni by meli teoreticky mit lide s primarne
nizkym sebepojetim (zeny, lide s mirnou depresi, telesne postizeni, obezni, mozna
delikventi), ti se bohuzel do takoveto cinnosti pfilis nehrnou a casto je od ni necitlive
vedeni spise odradi.
Sebepojeti mohou ovlivnit ruzne druhy cviceni, ale nejvetsi zlepseni se podle
dosavadnich vyzkumu da ocekavat u aerobniho cviceni (beh, chuze, aerobic, kruhovy
trenink) a posilovani, u ktereho bylo dosahovano nejvetsich zmen v nejkratsim case.
Cviceni je efektivni i pro zlepseni sebepojeti deti, obzvlaste tech se sebepojetim
puvodne nizkym, nej vetsi potencial ma, kdyz je prezentovano stylem, ktery povzbuzuje
k uceni se novym dovednostem a seberozvoj. Je tfeba vzit v uvahu, ze skolni telesna
vychova muze v nekterych pfipadech sebeuctu naopak snizovat, protoze zaci nemohou
,,program" jen tak opustit (Fox, K. R., 2000a).
Zlepseni sebeucty neni automatickym vysledkem ucasti na cviceni. S nej vetsi
pravdepodobnosti existuje soubezne ovlivnovani, kdy pocit'ovane zlepsene sebepojeti
zvysuje motivaci k dalsimu cviceni. Pohybovym aktivitam se pak pravdepodobne budou
vyhybat lide, ktefi v teto oblasti zazili zklamani, selhani nebo zesmesnenf, nebo Jide
trpici depresi.
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2.1.6 Behavioralni komponenty sebesystemu - sebeprezentace
Sebeprezentace je pokus jedince vyberove pfedvest, ci vynechat informace
tykajici se jeho osoby tak, aby maximalizoval pravdepodobnost vytvofeni pozitivniho
socialniho dojmu a vyvaroval se vytvofeni dojmu nezadouciho (Leary, M. R., 1992).
Obecne lide usiluji o to, aby je ostatni videli v co nejlepsim svetle a pokousi se
kontrolovat zavery, ktere si o nich ostatni lide udelaji, prezentovanim takovych informaci
o sve osobe, ktere zajisti vytvofeni zadouciho dojmu, zatimco charakteristiky, ktere by
mohly byt v rozporu s timto dojmem, se snazi utajit (Leary, M. R., 1992).
Sebeprezentace tedy vypovida o torn, jak se lide pokousi monitorovat
a kontrolovat dojem, ktery si o nich ostatni vytvafi (Leary, M. R., 1992). Je to esencialni
aspekt sociami interakce, jelikoz dojem, jakym clovek pusobi, ovlivnuje to, jak je
ostatnimi vniman, hodnocen, jak se k nemu ostatni chovaji (Leary M. R. & Kowalski, N.
P., 1990).
Vzhledem k tomu, ze sebeprezentace je dulezitym nastrojem socialniho
ovlivnovani, je relativne malo aspektu lidskeho chovani neovlivneno sebeprezentacnimi
motivy (Leary, M. R., 1992).
Taxonomie sebeprezentacnich strategii
a) strategic zalibeni (ingratiation) - snaha jedince ovlivnit hodnoceni ostatnich
tak, aby mu pfipisovali kladne charakterove vlastnosti. Podminkou uspechu teto strategic
je jeji verohodnost - hodnotitel nesmi zpozorovat sebeprezentacni snahy.
b) strategic zastraseni (intimidation) - nejcasteji se vyskytuje v nedobrovolnych
vztazich ci v nedobrovolnych orgamzacich (napf.: vezeni, armada), formou hrozby, nebo
vzpoury.
c) strategic sebepovyseni (self-promotion) -- strategic orientovana na vykon,
uspech. Snaha byt nejlepsi (vitez), dokazat si moc, touha po neformalnim uznani.
d) strategic pfikladnosti (exemplifikation) snaha byt druhym vzorem,
demonstrovat sve moralni kvality (napf.: rodice). Casto take snaha ziskat nasledovniky.
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e) strategic ponizenosti (supplication) - prezentace vlastni slabosti, snaha jedince
ukazat, jak moc potfebuje druhe a vyvolat u nich pocity viny. Tendence manipulovat
ostatnimi prostfednictvim sve bezmocnosti.
V zajmu zachovani integrovaneho a uspesneho systemu musi I-self neustale
kontrolovat dva procesy: sebezvysovani (self-enhancement) a udrzovani konzistence
(self-consistency; Brown, J. D., 1993). Tyto dva procesy probihaji soucasne a navzajem
se prolinaji. Giddens (1991) v teto souvislosti mluvi o reflexivite self. Self neustale
reviduje svou strukturu jako odpoved' na vysledky chovani.
Sebezvysujici procesy jsou nutne pro udrzeni pocitu kompetence, sebeiicty,
sounalezitosti a sebedeterminace. Self funguje na hedonickem prmcipu, pouziva ruzne
strategic.
2.1.6.1 Strategic sebezvysujicich procesu:
a) preference oblasti, ve kterych je velka pravdepodobnost uspechu a pozitivnich
emocionalnich odpovedi
b) ,,discounting" dulezitosti a opusteni aktivit, kde selhavame, jsme neuspesni
nebo jsou nepfijemne (Harter, S., 1990)
c) snaha prezentovat self v torn nejlepsim svetle, ocekavani uspechu a odmeny za
nej a naopak pfekvapeni, pokud se dostavi neuspech - ten je pak bran jako pfilezitost
k uceni
d) tendence k sebeujist'ovani pokud je self ohrozeno
e) snaha maximalizovat socialni schvaleni a podporu
Procesy udrzujici konzistenci sebepojeti jsou zakladem vytvafeni identity,
umoznuji prozivani pocitu jedinecnosti, nezavislosti, pfedpoveditelnosti a kontroly.
Integrace telesneho sebepojeti muze byt obzvlaste problematicka, protoze je ho tezke
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jakkoliv skryt a behem zivota dochazi k jeho kritickym zmenam (pubescence,
menopauza..,)
Dulezity muze byt stupen, v jakem je urcity proces dominantni strategii jedince,
nektefi lide jsou spise aktivni, jini pasivni. Tyto strategic by mohly souviset
s Rotterovym mistem kontroly (Rotter, J. B., 1990). Lide s vnitfnim mistem kontroly
maji vetsi potencial pro vysokou sebeuctu.
2.1.7 Socialni uzkost
Pokud lide pochybuji o svych schopnostech dosahnout sebeprezentacnich cilu,
pravdepodobne zakouseji socialni uzkost (Leary M. R., & Kowalski, N. P., 1995), ktera
je definovana jako uzkost, ktera prameni z interpersonalniho hodnoceni, nebo z jeho
ocekavani a to jak v realnych situacich, tak pfedstavach (Schlenker, B. R. & Leary, M.
R., 1982).
Socialni uzkost by se dala chapat jako ciste negativni fenomen, je vsak dulezite
pochopit, ze z pohledu sebeprezentace muze spojovat oba aspekty- jak pozitivni, tak
negativni (Leary, M. R., 1992).
Pozitivnim aspektem socialni uzkosti je, ze pomaha udrzet lidske chovani v ramci
norem, ktere jsou socialne vhodne, zadouci. Jedinec, ktery nepocit'uje obavy, jak bude
ostatnimi vniman nebo zda neudela nezadouci dojem, se pravdepodobne bude chovat
nevhodne a bude vniman jako nesympaticky, egoisticky, sobecky, atd. (Leary, M. R.,
1992; Leary M. R. & Kowalski, N. P., 1990).
Na druhe strane, jedinec, jehoz obavy z toho, jaky zanecha dojem, se stanou
nadmerecnymi, bude zakouset negativni aspekt socialni uzkosti- vnitfni distres (napf.:
pochybnosti o sobe samem, pocity nedostatecnosti, obvinovani se, atd.) a ucastni se
aktivit, ktere casto nejsou v jeho zajmu (napf.: uzivani alkoholu, tabaku, opalovani, atd.;
Schlenker, B. R. & Leary, M. R., 1982).
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2.1.8 Socialni telesna uzkost
Vzhledem k vyznamu telesneho sebepojeti, lide v ramci sebeprezentacnich
pokusu take pocit'uji obavu, jak je jejich telo hodnoceno druhymi. Tato obava se nazyva
socialni telesna uzkost (Leary, M. R., 1992).
Hart et al. (1989) deflnuje socialni telesnou uzkost jako podtyp socialni uzkosti,
ktera je vysledkem pfedstavy nebo realne situace, kdy dochazi k interpersonalnimu
hodnoceni jedince, ktere zahrnuje i jeho fyzickou stranku.
Socialni telesna uzkost koreluje s mnozstvim psychosocialnich promennych,
ktere souvisi s obavami ci uzkosti z mozneho negativniho hodnoceni naseho fyzickeho
vzhledu jinou osobou. Spada sem:
1) celkova a telesna sebeucta (Kowalski et al., 2001)
2) nespokojenost s telesnou hmotnosti a vzhledem tela (Crawford, S. & Eklund, R. C.,
1994)
3) stravovaci navyky (Haase, A. M. & Prapavessis, H., 1998)
4) motivace a adherence ke cviceni a celkove cvicebni chovani (Hart et al., 1989; Leary,
M. R., 1992; Spink, K. S., 1992; Crawford, S. & Eklund, R. C., 1994; Eklund, R. C. &
Crawford, S., 1994; Fredecick, C. J. & Morison, C. S., 1996; Lantz, C. D., Hardy, C. J. &
Ainsworth, B. E., 1997; Treasure, D. C., Lox, C. L., & Lawton, B. R., 1998).
Mimo jine, socialni telesna uzkost muze hrat velmi vyznamnou roli v torn:
1) kde a s kym lide cvici (Spink, K. S., 1992)
2) jakaje emocni odpoved' na cviceni (Focht, B. C. & Hausenblas, H. A., 2003)
3) kolik snahy a usili je vynalozeno ve sportovnim kontextu (Bouchter et al., 1988;
Fredecick, C. J. & Morrison, C. S., 1996).
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Sebeprezentacnf obavy, ci socialni telesna uzkost mohou byt hlavnim zdrojem
motivace pro ucast na pohybovych aktivitach (Crawford, S. & Eklund, R. C., 1994;
Eklund, R. C. & Crawford, S., 1994; Hart et al, 1989; Leary, M. R., 1992).
Zeny casto udavaji, ze motivaci k pohybove aktivite jsou prave sebeprezentacni
duvody, zahrnujici telesnou hmotnost, svalovy tonus a celkovy fyzicky vzhled (Bane, S.
& McAuley, E., 1998; Cash, T. F., 1990; Crawford, S. & Eklund, R. C., 1994; Frederick,
C. J. & Shaw, S. M., 1995).
Tuto motivaci Ize pravdepodobne pfipisovat sociokulturnimu tlaku na zeny, aby
zachovavaly ideal stihlosti a sportovniho vzhledu (Brownell, K. D., 1991; Stice, E. &
Shaw, H. E., 1994) a taktez vysoke socialni akceptaci pohybovych aktivit jako
prostfedku k vyrovnani se s obavami, ze tento ideal nenaplfiuji.
Na druhe strane vsak mohou sebeprezentacni obavy z telesneho vzhledu zeny od
pohybovych aktivit odradit (Hart et al., 1989; Leary, M. R., 1992).
Nejruznejsi pohybove aktivity jsou casto vnimany jako sebeprezentacni hrozba,
jelikoz je vetsina z nich provozovana v prostfedi, kde je na telo kladen velky duraz a kde
muze byt hodnoceno (Hart et al., 1989; McAuley, E. & Burman,G., 1993; Eklund, R. C.
& Crawford, S., 1994).
Vzhledem k tomuto faktu, beznou behavioralni odpovedi je vyhybani se, ci ruseni
aktivit, socialnich kontaktu a venovani se ,,napravnemu" chovani (Leary, M. R., 1992).
Vyhybani se pfedchazi moznosti udelani nezadouciho dojmu a ruseni limituje mnozstvi
socialnich kontaktu. Obe strategic snizuji moznost udelani nezadouciho dojmu a redukuji
zazitky socialni uzkosti.
"Napravne" chovani ma za ukol napravit skody, zpusobene vytvofenim
nezadouciho dojmu (Baumeister, R. F. & Leary, M. R., 1995). Nektefi jedinci s vysokym
stupnem SPA se odmitaji ucastnit pohybovych aktivit prave z duvodu obav, co se tyka
sebeprezentace vlastniho tela (Hart et al., 1989).
Na druhe strane vsak existuji jedinci s vysokym stupnem socialni telesne uzkosti,
ktefi jsou ke cviceni motivovani jako k napravnemu chovani, jehoz ucelem je zlepsit
nebo udrzet telesny vzhled a zarovefi snizit socialni telesnou uzkost.
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Dosavadni studie naznacuji, ze socialni telesna uzkost muze mit vliv na vyber
aktivit, na duvody proc se pohybovych aktivit ucastnit, na vyber prostfedi, ve kterem se
pohybove aktivity odehravaji a na miru snahy ci usili, ktere je vynalozeno ve sportovnim
kontextu (Spink, K. S., 1992; Crawford, S. & Eklund, R. C., 1994; Eklund, R. C. &
Crawford, S., 1994; Fredecick, C. J. & Morison, C. S., 1996; Lantz, C. D., Hardy, C. J.,
& Ainsworth, B. E., 1997; Treasure, D. C., Lox, C. L., & Lawton, B. R., 1998).
Fredecick & Morrison (1996) prokazali, ze jedinci s vyssim stupnem socialni
telesne uzkosti davaji pfednost aktivitam typu fitness (behani, posilovani), pfed
individualnimi ci kolektivnimi sporty.
Potvrdili, ze jedinci s vyssim stupnem socialni telesne uzkosti jsou k ucasti na
fyzickych aktivitach motivovani vice svym telesnym vzhledem, nez jedinci s nizsimi
skory.
Dale take shledali, ze jedinci s vyssimi skory socialni telesne uzkosti preferuji
aktivity typu fitness, jelikoz jsou vice zamefeny na zlepsovani telesneho vzhledu, nez
ostatni aktivity a diky tomu mohou snizovat socialni telesnou uzkost efektivneji.
Tento poznatek podpofil domnenku, ze nektefi jedinci s vyssim stupnem socialni
telesne uzkosti, mohou byt k ucasti na pohybovych aktivitach motivovani jako
k ,,napravnemu" chovani.
Spink (1992) shledal, ze zeny s vyssimi skory socialni telesne uzkosti preferuji
cviceni v soukromi (doma), nez ve vefejnych zafizenich (fitness kluby, sport centra, atd.).
Navzdory vyuzitelnosti socialni telesne uzkosti, jako prediktora celkoveho
cvicebniho chovani, zde bylo relativne malo mezikulturnich vyzkumu, zabyvajicich se
mefenim a faktorovou strukturou socialni telesne uzkosti, pfevazne v evropskych zemich
(Isogai et al., 2001; Lindwall, M., 2004). Krome toho se polemizovalo o dimensionalite
a uzitych metodach (Motl, R. W. & Conroy, C., 2000).
Posledni studie usilovala o prokazani mezikulturni obecne aplikace Social
Physique Anxiety Scale (SPAS) a urceni prumerne hodnoty socialni telesne uzkosti
(Hagger, M. S., Asci, F. H., Lindwall, M., Hein, V., Mulazimoglu-Balli, O., Tarrant, M.,
Pastor Ruiz, Y., & Sell, V., 2007).
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2.1.8.1 Mefeni a struktura socialni telesne uzkosti: vyvoj dotazniku
Ve snaze kvantifikovat miru, ve ktere lide SPA zazivaji, Hart et al. (1989)
vytvofil Social Physique Anxiety Scale (SPAS). SPAS je 12ti polozkova
unidimensionalni skala, ktera urcuje stupen obav nebo uzkosti, kterou lide zazivaji pfi
prezentovani sveho fyzicna v hodnoticim kontextu. Kazda z polozek je kvantifikovana
pomoci Likertovy 5ti stupnove skaly, na ktere respondenti vyznacuji miru, sjakou jsou
pro ne jednotlive polozky pravdive nebo charakteristicke.
Probihaly rozsahle vyzkumy, co se tyka validity, reliability a struktury SPAS
a nadale se polemizevalo o jeji dimensionality a vhodnosti nekterych polozek.
Ackoliv by la SPAS puvodne vytvofena jako unidimensionalni skala, obsah
jednotlivych polozek, stejne jako exploratorni faktorova analyza smefovaly k odhaleni
dvou faktoru a pouziti puvodni konfirmatorni faktorove analyzy se ukazalo jako
nevhodne (Eklund et al., 1996; Petrie et al., 1996).
Nektefi autofi se proto domnivali, ze by SPAS mela byt multidimensionalni
skalou (Eklund et al., 1996, 1997; Petrie et al., 1996).
Ackoli v literature existuje empiricka podpora pro multidimensionalni model
SPAS, Martin et al. (1997) se domnival, ze jeden z faktoru vyplyvajici z Eklundovy
analyzy (1996), a to faktor oznacujici telesny komfort, pohodli, je zavadejici, protoze
neni zalozen na sebeprezentacni teorii, ani nevychazi z celkoveho konceptu socialni
telesne uzkosti.
Martin et al. (1997) eliminoval tfi konceptualne nevhodne polozky a jeho
modifikovana 9ti polozkova verze SPAS vykazovala lepsi psychometrickou integritu
a konceptualne jednoznacnejsi unidimensionalni model SPAS.
Nasledne analyzy pfijimaly nejruznejsi psychometricke techniky, aby vytvofily
alternativni modely, ktere budou nejlepe fltovat data z SPAS.
Motl & Conroy (2000) pfijali systematicky pfistup s vyuzitim konfirmatorni
faktorove analyzy, aby eliminovali nejvice problematicke polozky. Jejich analyzy
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vyprodukovaly 7mi polozkovou verzi, ktera prokazala optimalni fit se tfemi nezavislymi
vzorky.
Ackoliv byl tento pfistup podlozen stati sticky mi vysledky, casto nebyl ostatnimi
studiemi, jako ukazovatel psychometricke integrity SPAS, pfijiman.
Posledni studie, ktera usilovala o prokazani mezikulturni generalizability SPAS
v peti evropskych zemich: Velka Britanie, Estonsko, Spanelsko, Svedsko a Turecko
(Hagger, M. S., Asci, F. H., Lindwall, M., Hein, V., Miilazimoglu-Balli, O., Tarrant, M.,
Pastor Ruiz, Y., & Sell, V., 2007), vzhledem k velkemu poctu modifikovanych verzi
SPAS vyuzivanych vpfedchozich vyzkumech (Hart et al., 1989; Eklund et al., 1996;
Petrie et al., 1996; Eklund, R. C., 1998; Motl, R. W. & Conroy, D. E., 2000; Motl et al.,
2000; Isogai et al., 2001; Lindwall, M., 2004) hodnotila verzi, ktera obsahovala 12
polozek z puvodni skaly, jako ukazatele jednotlivych latentnich faktoru SPA.
Konfirmatorni faktorova analyza 12ti polozkove verze SPAS, neprokazala
vzhledem kpfijatym kriteriim, ktera byla opakovane potvrzena (Eklund et al., 1996;
Martin et al., 1997) dobry fit ani vjednom z narodnostnich vzorku. Kurceni, zda jsou
urcite polozky odpovedne za nesrovnalosti, byl pouzit postup Motla & Conroye (2000).
Hlavnim spolecnym znakem pro tyto polozky, vyjma polozky 2 ve spanelskem vzorku
a polozky 7 ve vzorku tureckem, byla jejich pozitivni formulace. Dale u dalsich dvou
polozek se jejich obsah zdal byt redundantni (polozky 8 a 11), zalozeny na stejnem
postfehu- hodnoceni telesneho vzhledu jinymi lidmi, ktery zaznamenali Motl & Conroy.
Tento fakt vedl k vytvofeni hypotezy, ze tyto aspekty mohou reprezentovat samostatny
konstrukt (Eklund et al, 1996).
Polozky 1 a 5 reflektuji pozitivni vnimani telesneho vzhledu a proto mohou byt
spise reflexi telesne sebeucty nez obav ci uzkosti z hodnoceni telesneho vzhledu
ostatnimi (Martin et al., 1997; Motl, R. W. & Conroy, D. E., 2000).
Zajimave je, ze vsechny tyto polozky byly minimalne vjedne z modifikovanych
verzi SPAS vylouceny (Martin et al., 1997; Motl, R. W. & Conroy, D. E., 2000; Isogai et
al., 2001).
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Na zaklade techto poznatku a vzhledem ke konceptualnim argumentum, ktere
nepodpofily moznou aplikovatelnost techto polozek k posouzeni sebeprezentacnich obav,
byly tyto polozky vylouceny z verzi SPAS ve vsech peti vzorcich. Nesrovnalosti vsak
bylo, ze polozky 2 a 7 byly ve spanelskem a tureckem vzorku identifikovany jako
problematicke.
Polozka 2 vyjadfuje obavu z obleceni, ve kterem by clovek mohl vypadat prills
hubene, nebo tluste. Pfedchozi studie urcily tuto polozku jako problematickou
aoduvodnovaly jeji vylouceni (Motl, R. W & Conroy, D. E., 2000; Isogai et al., 2001;
Lindwall, M., 2004) navzdory modifikacim doporucovanym Eklundem et al. (1997).
Jednim z moznych feseni je rozdilne vnimani a interpretace ,,odhalujiciho
obleceni" v ramci rozdilnych kultur. Soucasne vyzkumy (Eklund et al., 1997;
Kruisselbrink et al., 2004) diskutovaly jak tuto polozku modifikovat, aby jasne
vyjadfovala, ze se tyka obleceni urceneho na sport.
Obsah polozky 7 je jednoznacne asociovan s obavami nebo uzkosti ohledne
telesneho vzhledu cloveka v pfitomnosti jinych lidi, avsak pro turecky vzorek nemusi byt
adekvatni. Muze to byt zpusobeno tim, ze tato polozka je mene relevantni pro lidi,
pfevazne zeny, ze zeme s muslimskym kodexem oblekani, kde neni pfilis mnoho
moznosti k hodnoceni telesneho vzhledu, tudiz socialni telesnou uzkosti temef
nezazivaji.
Tyto polozky byly dodatecne eliminovany z analyz spanelskeho a tureckeho
vzorku. Modely bez techto vyloucenych polozek vykazovaly podstatne lepsi fit s daty ve
vsech vzorcich.
2.1.8.2 Vliv uzitych metod v SPAS
Zatimco byla znacna pozornost upirana k obsahu polozek, k identiflkovani
a eliminaci polozek problematickych pomoci konflrmatorni faktorove analyzy, jen velmi
malo studii se zabyvalo formulaci jednotlivych polozek jako potencialnim zdrojem
problemu.
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Z vysledku soucasnych vyzkumu vyplyva, ze uzite metody asociovane
s formulae! jednotlivych polozek mohou byt zdrojem dodatecnych nevysvetlenych
rozdilu v SPAS modelech. Uzite metody vykazuji skrytou chybu zahrnutou do mefeni,
a to vlivem negativni, nebo pozitivni formulae! polozek (Tomas & Oliver, 1999).
Tato problematika byla znacne rozpracovana v literature tykajici se celkove
sebeucty (Tomas, J. M. & Oliver, A., 1999; Motl, R. W. & Di Stefano, C., 2002). Byla
potvrzena hypoteza, ze respondent! odpovidaji odlisnym zpusobem na otazky
formulovane pozitivne, nez na otazky s formulae! negativni. Toto je pficitano
individualnim rozdilum v odpovedich na negativne a pozitivne formulovane otazky,
znamym jako styl odpovidani (Motl, R. W. & Di Stefano, C., 2002).
Z vysledku soucasnych vyzkumu vyplyva, ze tento efekt je pfitomny i v SPAS
(Motl, R. W.& Conroy, D. E., 2000; Motl, R. W., Conroy, C., & Horan, P. M., 2000).
Motl & Conroy (2000) pouzili konfirmatorni faktorovou analyzu k urceni, zda
jsou polozky SPAS ovlivneny uzitou metodou asociovanou s negativni ci pozitivni
formulae! polozek. To si vyzadalo srovnavani namefenych hodnot a negativni ci
pozitivni formulaci polozek SPAS v oddelenych modelech. Rozsah, ve kterem jednotlive
modely prokazaly fit, reprezentoval uzitou metodu. Analyza prokazala, ze modely, ve
kterych byla kontrolovana formulace jednotlivych polozek, mely nejlepsi fit s daty. Toto
zjisteni je shodne s poznatky ze studii tykajicich se sebeucty (Marsh, H. W., 1996;
Tomas J. M. & Oliver, A., 1999).
2.1.8.3 Mezikulturni rozdily v socialni telesne lizkosti
SPAS byla puvodne vytvofena a validizovana v USA, nasledne v anglicky
mluvicich zemich zapadni Evropy, ktere se zdaly byt vhodne pro vyzkumy
psychometrickych nastroju vytvofenych k mefeni socialni telesne uzkosti (Bond, M. H &
Smith, P. B., 1996). Studie psychometrickych vlastnosti SPAS byly znacne omezene na
vzorky ze Severn! Ameriky (McAuley, E. & Burman, G., 1993; Crawford, S. & Eklund,
R. C., 1994; Eklund, R. C. & Crawford, S., 1994; Eklund et al., 1996). V ostatnich
zemich, tedy ne v anglicky mluvicich ci v tech s odlisnymi kulturnimi normami,
vyzkumy na toto tema temef neprobihaly. Celkove tendence vsak smefovaly k prokazani
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psychometricke integrity SPAS a k vytvofeni validnich, kulturne specifickych verzi
SPAS (Duda, J. L. & Hayashi, C. T., 1998).
Cilem mezikulturniho pfistupu bylo zjistit, zda zevseobecnena pfesvedceni
o ruznych kulturnich skupinach ovlivnuji vyznam a strukturu psychologickych
konstruktu, stejne tak jako vztah mezi nimi, prumernou uroveri konstruktu a zavazne
chovani. Krome toho, mezikulturni zhodnocovani psychometrickych nastroju
poskytovalo zasadni moznost pro prokazani generalizability namefenych udaju.
Vzhledem k rozsahu, v jakem by la psychometricka mefeni opakovana mezi kulturnimi
skupinami, ve kterych byla vytvofena, doslo kjejich zevseobecneni a vse naznacovalo
moznosti jejich universalniho pouziti mezi kulturnimi skupinami.
Lindwall (2004) pouzil konfirmatorni faktorovou analyzu kpotvrzeni faktorove
validity a odhaleni rozdilu mezi pohlavimi na 9ti polozkove (Martin et al., 1997) a na
7mi polozkove (Motl, R. W. & Conroy, D. E., 2000; Isogai et al., 2001) verzi SPAS.
Analyza opakovane prokazala pfedpokladanou faktorovou strukturu ve dvou vzorcich
studentu a studentek na universite ve Svedsku a podpofila tak 7mi polozkovy model
vytvofeny Motlem & Conroyem (2000).
Nicmene mezikulturni analyzy jsou problematicke z toho duvodu, ze jejich pouhe
zopakovani v jine kultufe nezajisti universalnost modelu.
Ve studiich ze Severni Ameriky byl patrny vliv socialni telesne uzkosti na
motivaci a chovani respondentu. Vystoupila tedy otazka, je-li tento efekt pfitomny napfic
rozdilnymi kulturami. Nejprve by bylo samozfejme tfeba urcit, jsou-li struktura
a vyznam socialni telesne uzkosti obecne aplikovatelne v ramci rozdilnych kultur.
Ze sebeprezentacnich teorii vyplyva, ze pod vlivem spolecnosti a medii, se jedinci
snazi prezentovat sami sebe jako stihle, zdrave, fit... Postupne vznika jakasi socialni
posedlost telesnou hmotnosti, velikosti, vzhledem tela. (Stice, E. & Shaw, H. E., 1994).
Vzhledem k temto poznatkum tedy Ize pfedpokladat, ze na jednotlive polozky SPAS
bude v ramci odlisnych kultur odpovidano obdobne. Vyjimku mohou tvofit napf. zeme
s muslimskym kodexem oblekani pro zeny, kde neni pfilis mnoho moznosti k hodnoceni
jejich telesneho vzhledu, tudiz socialni telesnou uzkost temef nezazfvaji.
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Ackoliv byla psychometricka integrita SPAS prokazana ve studiich ze Severni
Ameriky a potvrzena v dalsich (Lindwall, M., 2004), bylo jen malo pokusu o urceni
adekvatnosti a mozne generalizability SPAS modelu mezi rozmanitymi kulturami.
V soucasne dobe existuje pouze jedna studie tohoto typu. Isogai et al. (2000)
hodnotil psychometrickou ekvivalenci SPAS v ramci ctyf asijskych kultur: Cina,
Japonsko, Korea a Thaiwan. Vysledky ukazaly, ze sedmi polozkovy model SPAS byl
adekvatni pro vzorky z Ciny, Japonska a Koreje, avsak nikoli pro vzorek z Thaiwanu.
Ackoliv tyto vysledky pfinesly jistou podporu pro moznou mezikulturni generalizabilitu
SPAS, fakt, ze model byl neadekvatni pro vzorek z Thaiwanu prokazal, ze tato podpora
je nejednoznacna. Hlavnim pfinosem teto studie byl pfistup, ktery postihoval cetne
vzorky zruznych asijskych kultur. Studie vsak byla limitovana tim, ze obsahovala
vzorky narodu, ktere jsou zname jako relativne homogenni, co se tyka kulturni orientace
a nezahrnovala data ze zapadni Evropy k moznemu porovnani.
Posledni studie usilovala o prokazani mezikulturni generalizability SPAS v peti
evropskych zemich: Velka Britanie, Estonsko, Spanelsko, Svedsko a Turecko (Hagger,
M. S., Asci, F. H., Lindwall, M., Hein, V., Miilazimoglu-Balli, O., Tarrant, M., Pastor
Ruiz, Y., & Sell, V., 2007).
Tyto narody prezentuji skupiny se znacnou kulturni rozmanitosti, co se tyka
norem, ktere uznavaji a hodnot, o ktere usiluji.
Klicovy vyzkum, ktery hodnotil rozdily v kulturni orientaci ruznych narodu, urcil,
ze se lide maji sklon lisit v torn, jak podporuji nebo se ztotoznuji s individualnimi, nebo
kolektivnimi hodnotami (Hofstede, G., 1893). Lide ze zemi zapadni Evropy, jako je
napf.: Velka Britanie a Spanelsko, tihnou spise k individualnim hodnotam a vnimaji se
jako jedinci nezavisli, samostatni, jako autonomni jednotky. Proto se take citi vice odlisni
od jinych lidi. Naproti tomu lide ze zemi severni a vychodni Evropy, jako jsou napf.:
Svedsko, Estonsko a Turecko, maji skon k uznavani kolektivnich hodnot a pfijeti
sociocentricke identity. Sami sebe nevnimaji pfilis odlisne od ostatnich, jsou na sobe
vzajemne vice zavisli a jsou socialne vice citlivi (Markus H. R. & Kitayama, S., 1991).
Aktualni meta-analyzy mezikulturnich vyzkumu (Oysermen, D. & Coon, H. M.,
2002) vseobecne podpofily vysledky Hofstedeho studii, kdy byla urcena relativne silna
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tendence k individualismu v zemich zapadni Evropy (napf.: Francie a Spanelsko)
v porovnani se zememi severni a vychodni Evropy (napf.: Norsko, Finsko, Estonsko
a Turecko). Krome toho byla pozorovana jeste silnejsi tendence pro kolektivismus
v zemich severni Evropy v porovnani se zememi Evropy zapadni, jako napf.: Spanelsko,
ale i s nekterymi zememi Evropy vychodni, napf.: Turecko.
Tato studie (Oysermen, D. & Coon, H. M., 2002) naznacila, ze kulturni rozdilnost
narodu je reprezentovana v beznem vzorku. Pokud by tomu tak bylo a zaroven by byla
zarucena nemennost namefenych parametru, konzistence faktorove struktury
a ekvivalence vyznamu socialni telesne uzkosti pro jednotlive vzorky, byl by zajisten
potvrzujici dukaz pro generalizabilitu konstruktu a mefeni mezi ruznymi narody.
Analyzy modifikovanych verzi SPAS (Hagger, M. S., Asci, F. H., Lindwall, M.,
Hein, V., Mulazimoglu-Balli, 6., Tarrant, M., Pastor Ruiz, Y., & Sell, V., 2007)
prokazaly vysoky stupen shody mefeni mezi vzorky, coz je kongruentni s vysledky ze
studii socialni telesne uzkosti jak v ramci jedne kultury (Lindwall, M., 2004), tak
s vysledky ze studii s mezikulturnim pfistupem (Isogai et al., 2001). Tato studie ukazala,
ze ackoli existuji drobne rozdily, SPAS je generalizovatelna v ramci techto kultur.
2.1.9 Metodika mezikulturnich pfevodu testu
Pfi pfevodu testu z jedne kultury do druhe musime brat v uvahu mozne kulturni
ajazykove odlisnosti a problemy ci chyby z nich vyplyvajici. V soucasnosti probiha
v literatufe zabyvajici se pfevody testu (Banville, D., 2000) diskuse o torn, zda bychom
vubec meli testy vyvinute v jedne kultufe pfekladat pro pouziti v kultufe jine. Existuji
dva pohledy na problem. Jednim je tzv. ,,Domorode" psychologicke hnuti (Indigenous
Psychology Movement), jenz je revoltou proti dominanci zapadnich (hlavne
severoamerickych) konceptualnich soustav a testu v socialnich vedach. Povazuje je za
kulturne nepfevoditelne a striktne pozaduje vyvoj konceptu a testu zalozenych na
mistnich kulturnich realitach. Druhym, konstruktivnejsim podnetem je Berryho (1969)
rozliseni mezi etic a emic konstrukty. Etic konstrukty existuji v identicke nebo temef
identicke podobe v ruznych kulturach zatimco emic konstrukty jsou omezene pouze na
jednu kulturu. Pokud povazujeme konstrukt, na jehoz zaklade byl test vyvinut, za etic,
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muzeme test pfelozit a pouzit. Test take muze mit etic jadro, ktere Ize pfevzit a emic
casti, ktere je tfeba vynechat nebo upravit. Pfevoditelnost konstruktu je tedy tfeba
posuzovat pfipad od pfipadu.
2.1.9.1 Vyber metody prekladu
Vyberem vhodne pfekladove procedury se snazime minimalizovat nedostatek
semanticke ekvivalence, tedy fakt, ze se nam casto nemusi dafit nachazet slova a fraze
s odpovidajicim vyznamem. Podle Behlinga a Lawa (2000) existuji 4 kriteria hodnoceni
vhodnosti pfekladovych metod:
1. Informativnost, coz je stupen, v jakem technika poskytuje vyzkumnikovi
objektivni indikace semanticke ekvivalence a pfesne vymezi povahu nalezenych
problemu.
2. Transparentnost pro zdrojovy jazyk znamena, ze by technika mela umoznit
autorovi verze ve zdrojovem jazyce porozumet problemum s pfelozenym testem, resit je
a spravne interpretovat ziskane vysledky (v pfipade srovnavacich studii, kdy autor
nerozumi cilovemu jazyku).
3. Bezpecnost znamena, ze technika umoznuje kontrolovat kvalitu prekladu
(srovnani s jinymi pfekladateli, zpetny pfeklad...).
4. Prakticnost vypovida o torn, jak je technika narocna, draha ci rychla.
Tfi skupiny pfekladovych metod (podle Banville, D., 2000; Behling, O. & Law,
K. S., 2000; Hambelton, R. K., 1993):
Jednoduchy pfimy pfeklad
Jeden pfekladatel pfelozi test (nizka 1,2,3, vysoka 4).
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Modiflkovany pfimy pfeklad
Ruzne modifikace vicestupnovych procedur, pozadovana ucast panelu
expertu (mohou byt zaroven pfekladateli), ktefi diskutuji vhodnost pfekladu a navrhuji
konecnou podobu.
Pfikladem je tzv. paralelni slepa technika, kdy dva pfekladatele nezavisle
pfipravi prvni verzi pfekladu, pak se sejdou, prodiskutuji odlisnosti a hotovy pfeklad
spolecne pfedstavi vyzkumnikovi.
Problemem zustava kompetence expertu a take to, ze skupinova diskuse nezarucuje
vyber nejlepsiho pfekladu. Shoda mezi pfekladateli muze byt ve skutecnosti neochotou
kritizovat pfeklad kolegu, (stfedni 1,2,3, nizka 4).
Pfeklad a zpetny pfeklad
Dva pfekladatele (nebo skupiny) pracuji nezavisle. Jeden pfeklada test ze
zdrojoveho jazyka do ciloveho a druhy ho pfelozi zpet do zdrojoveho. Pak j sou obe verze
v puvodnim jazyce porovnany pro posouzeni kvality pfekladu. Cely postup se opakuje,
dokud neni dosazeno dostatecne shody mezi puvodni a zpetne pfelozenou verzi. Tato
technika je nejrozsifenejsim pfistupem k pfekladu testu, ma vsak nekolik uskali.
Prvnim problemem je, ze nelze specifikovat, co znamena ,,dostatecna
shoda"originalni a zpetne pfelozene verze. Dale je tfeba si uvedomit, ze zhodnoceni
shodnosti testu je provadeno ve zdrojovem jazyce, coz nam poskytuje jen malo udaju
o nove, pfelozene verzi, a i kdyz original a zpetny pfeklad odpovidaji, existuji nejmene
4 faktory vedouci k tomu, ze pfeklad nemusi dobfe reprezentovat ideje originalu:
1. Pfekladatele pracujici na dopfedne a zpetne verzi mohou pouzivat stejne
pfekladove postupy, ktere zpusobi, ze zpetne pfelozena verze bude vypadat podobne jako
ta puvodni.
2. Nektefi ,,zpetni" pfekladatele mohou byt schopni vytvofit smysluplny zpetny
pfeklad, i kdyz originalni pfeklad vystihuje pfekladane ideje spatne (napf. uhadnuti
zameru polozky, pokud zna koncept dotazniku...).
3. I kdyz je pfelozena polozka pro cloveka mluviciho cilovym jazykem
nesrozumitelna ci nesmyslna, pfeklad muze obsahovat elementy gramaticke struktury
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zdroj oveho jazyka, ktere zpetnemu pfekladateli umozni uhadnout slova uzita ve
zdroj ovem j azyce.
4. Pokud pfekladatel vi, ze jeho prace bude zpetne pfekladana, muze pouzit
slovosled, ktery umozni dobry zpetny pfeklad a ne slovosled ci slova optimalni pro
cilovyjazyk.
Klady teto metody jsou vysoka transparentnost s moznosti porovnat puvodni
a zpetne pfelozenou verzi, informativnost, coz se ale tyka spise jen upozorneni na
problematicke polozky a bezpecnost ve smyslu diskuse mezi vyzkumnikem a dvema
pfekladateli. Prakticnost metody neni pfilis vysoka.
Dale existuji doplnkove metody kontroly semanticke ekvivalence:
Konecny test (ultimate test)
Brislin, R. W. (1973) navrhuje pro testovani semanticke ekvivalence proceduru
majici 2 casti. V prvni zavadi pojem tzv. vykonoveho kriteria. Pokud je subjekt vyzkumu
zadan instrukci o provedeni nejake akce, instrukce je dobfe pfelozena, pokud akci
provede. V druhe casti vyuziva dvojjazycnych subjektu nahodne rozdelenych do
4 skupin, kterym administruje 4 verze testu:
1. verze ve zdroj ovem j azyce
2. verze v cilovem j azyce
3. a 4. ,,polovicni" verze (split-half verze)
Pfi statistickem vyhodnoceni porovnava prumerna celkova skore a rozdeleni
cetnosti v ramci polozek. Take korelace mezi polovinami u rozdelenych verzi by mely
byt vysoke.
Vyhodou teto metody je, ze pouziva objektivni indikatory ekvivalence testu.
Znacnou nevyhodou je, ze neni snadne najit tolik dvojjazycnych subjektu, u kterych
navic nemuzeme pfedpokladat, ze se nebudou lisit od bezne populace.
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Technika randomizovane sondy (random probe technique)
Vyzkumnik administruje pfelozenou verzi nahodne vybranym subjektum
ciloveho jazyka a pak je zada o vysvetleni, proc odpovedeli na polozky tak, jak na ne
odpovedeli. Motivace k odpovedi by mela byt stejna jako u subjektu zdrojoveho jazyka.
Podobnymi metodami jsou tzv. analyza protokolu, ktera subjekty pfi vyplfiovani
zada o to, aby ,,pfemysleli nahlas" o torn, jak rozumi otazkam ajake jsou jejich motivace
pro odpovedi (Hines, A. M. & Snowden, L. R., 1993) a rozhovor po vyplneni
dotazniku (post-assessment narative), ktery se pta subjektu, co si mysli, ze se dotaznik
pokousel merit, jaky vyznam pro ne mely jednotlive polozky a samotna testova situace
(Jones, E. E. & Thome, A., 1987).
Pfi pianovani pfekladove procedury je dulezite vybrat vhodnou kombinaci vyse
uvedenych metod die moznosti. Duda a Hayashi (Duda, J. L. & Hayashi, C. T., 1998)
doporucuji, aby pfekladatele sportovne-psychologickych dotazniku byli obeznameni se
sportovni terminologii puvodni i cilove kultury
Obycejne take neni vhodne test pfekladat doslovne, dulezitejsi je vystihnout
vyznam polozek.
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3 Cile, ukoly a hypotezy prace
Cile
Cilem teto prace je pfeklad dotazniku Social Physique Anxiety Scale (SPAS; Hart
et al., 1989). Sekundarnim cilem bylo zjistit pfipadne rozdily mezi vysokoskolskymi
studenty, z hlediska prozivane miry socialni telesne uzkosti.
Ukoly
1. Vyber vhodne pfekladove metody a pfeklad dotazniku (posouzeni semanticke
ekvi valence).
2. Vyber doplnkove metody kontroly semanticke ekvivalence.
3. Provedeni analyzy protokolu.
4. Vytvofeni dotazniku zjist'ujiciho zakladni udaje.
5. Administrace dotazniku, sber dat.
6. Statisticke zpracovani dat.
Hypotezy
HI: Pfedpokladame, ze zeny budou vykazovat vyssi miru socialni telesne uzkosti
nez muzi.
HO: Nebude zjisten statisticky signifikantni rozdil v prozivane mife socialni
telesne uzkosti mezi pohlavimi.
H2: Pfedpokladame, ze studenti FTVS UK v Praze budou vykazovat nizsi miru
socialni telesne uzkosti nez studenti FF UK v Praze.
HO: Nebude zjisten statisticky signifikantni rozdil v prozivane mife socialni
telesne uzkosti mezi studenty jednotlivych fakult.
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H3: Pfedpokladame, ze studenti, ktefi budou zafazeni do kategorie ,,drzi nebo
drzel dietu", budou vykazovat vyssi mini socialni telesne uzkosti nez studenti, ktefi
budou zafazeni do kategorie ,,nikdy nedrzel dietu".
HO: Nebude zjisten statisticky signifikantni rozdil v prozivane mife socialni
telesne uzkosti vzhledem k zafazeni studentu do kategorii: ,,drzi nebo drzel dietu x nikdy
nedrzel dietu".
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4 Metodika vyzkumu
Vzhledem k velkemu mnozstvi modifikovanych verzi SPAS jsme zvolili 7 polozkovou
verzi, podpofenou v pfedchozich studiich (Isogai et al., 2001). Byly vylouceny polozky: 1, 2,
5 , S a i l .
Pfeklad dotazniku
1. Po zvazeni moznosti a charakteru pfekladaneho dotazniku byl pfi pfekladu zvolen
postup modifikovaneho pfimeho pfekladu v kombinaci s analyzou protokolu.
2. Pfeklad byl zadan 3 pfekladatelum (znalym terminologie z oblasti telesne vychovy
a sportu), s instrukci zdurazfiujici, ze doslovny pfeklad neni ani nezbytny ani zadouci, a ze se
maji snazit spise postihnout vyznam vyroku.
3. Autorka potom porovnala tyto 3 verze pfekladu, pfehledne je sefadila, doplnila
svymi poznamkami a vratila pfekladatelum k prostudovani.
4. Pote byla uspofadana schuzka pfekladatelu, kde byla na podklade diskuse vytvofena
prvni verze pfekladu.
5. Ta byla pfedlozena 10 studentum (5 zen a 5 muzu), ktefi ji vyplnili a v soucasne
probihajicim rozhovoru sdelovali svou motivaci k jednotlivym odpovedim, porozumeni
instrukcim, otazkam a pfipominky k jejich formulaci.
Tyto informace byly brany v uvahu pfi vytvafeni ,,defmitivni verze" dotazniku.
Pfelozeny dotaznik je vpfiloze 1, puvodni verze v anglictine je vpfiloze 2. Ceska verze
dotazniku rozhodne neni doslovnym pfekladem verze puvodni, ale na zaklade vyse uvedene
pfekladove procedury se podafilo najit slova a fraze odpovidajici puvodnim polozkam.
Analyza protokolu
Jako doplnkova metoda kontroly semanticke ekvivalence byla zvolena analyza
protokolu. Respondent! byli pozadani o podani vysvetleni, proc odpovedeli na polozky tak,
jak na ne odpovedeli. Byla shromazdena kvalitativni data o torn, jak porozumeli otazkam
a jaka byla motivace pro jejich odpovedi.
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1. Die ziskanych odpovedi tato polozka jasne reflektuje mini spokojenosti se
vzhledem vlastniho tela. Zenyjako nejcastejsi duvod nespokojenosti uvadely pfani zhubnout.
Muzi, pokud byli nespokojeni, pak pfani nabrat svalovou hmotu.
2. U teto polozky zeny jako nejcastejsi duvod uvadely vzhled. Muzi pak caste]i
uvadeli subjektivni pocit pohodli. Jak zeny, tak muzi se shodli, ze takoveto obleceni jsou
ochotni nosit pouze v soukromi (doma, chalupa...).
3. Zde vyplynula otazka ohledne vyznamu spojeni ,,zabyvat se svou postavou" - ma
negativni, nebo pozitivni vyznam? Vetsina respondentu vsak dospela k zaveru, ze ,,pozitivni
zabyvani se svou postavou" (spokojenost, kochani se...), nevede kpfani toto zmenit nebo
nejak omezit. Naopak ,,negativni zabyvani se svou postavou" k tomuto pfani casto vede. Dale
pak rozlisovali na ,,zabyvani se" v pfedstavach (pfemysleni o svem vzhledu, trapeni se...)
a na realne (drzeni diet, cviceni...).
4. Tato polozka jasne reflektuje obavy z mozneho negativniho hodnoceni telesneho
vzhledu jinymi lidmi. Nektefi respondent! pak vypovidali, ze se trapi jak kvuli pfime
konfrontaci, tak v pfedstavach.
5. Tato polozka, stejne jako polozka 1, reflektuje mini spokojenosti se vzhledem
vlastniho tela.
6. Respondent! nejcasteji popisovali situace, kde je pfitomno vetsi mnozstvi lidi a je
moznost srovnavani a hodnoceni telesneho vzhledu (pies, satny, posilovna...). Nejvetsi
nervozitu pak uvadeli v prostfedi bazenu ci koupaliste.
7. Motivaci k odpovedim na toto polozku by mira deprivace (od nepfijemneho pocitu,
az po vyhybani se jistym situacim ci lidem).
8. Na tuto polozku bylo odpovidano na zaklade pfedstavy reakci, komentafu okoli na
telesny vzhled respondenta. Pozitivni pfedstavy pak vyjadfuji spokojenost, negativni
nespokojenost.
9. V odpovedich na tuto polozku respondent! uvadeli, ze by se citili nepfijemne, pokud
by ocekavali negativni hodnoceni (jasne vyjadfeni obav, uzkosti).
10. Jasna formulace polozky. Hlavnim duvodem ke kladnym odpovedim byl opet
nepfijemny pocit (stud), obavy z ocekavaneho negativniho hodnoceni.
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11. Podobne jako u polozky 8, i zde respondent! odpovidali die miry spokojenosti se
vzhledem vlastniho tela.
12. Tato polozka jasne reflektuje obavy z mozneho negativniho hodnoceni telesneho
vzhledu jinymi lidmi. Objevil se zde vsak problem s pfekladem, kdy vyrok: ,,V plavkach se
casto citim nejisty kvuli svym telesnym proporcim", mel rozdilny vyznam pro muze nez zeny.
V ,,defmitivni verzi" pfekladu byla tedy polozka zmenena: ,,V plavkach se casto citim nejisty
kvuli stavbe sveho tela."
Vyzkumny soubor a procedura
Subjetky
Soubor A tvofil 110 studentu denniho studia na FTVS UK v Praze, navstevujicich
povinne seminafe psychologic. Soubor se skladal ze 46 zen (prumerny vek 20,51, SD = 1,81)
a 64 muzu (prumerny vek 20,7, SD = 1,49).
Soubor B tvofilo 86 studentu Filosoficke Fakulty UK v Praze. Soubor tvofilo 56 zen
(prumerny vek = 23,5, SD = 4,79) a 30 muzu (prumerny vek = 24,93, SD = 4,34).
Organizace sberu dat
Data byla sebrana v prubehu skolniho roku 2008/2009.
Studenti ze souboru A i B vyplnovali dotazniky vzdy v uvodu seminafe venovaneho
psychologii. Dotazniky byly administrovany autorkou v pofadi:
1. Dotaznik zjist'ujici zakladni udaje (pohlavi, vek, fakulta), udaje o drzeni
diet a udaje o pohybove aktivite (pfiloha 3)
2. DSTU - pfelozeny dotaznik SPAS (pfiloha 1)
Studentum bylo sdeleno, ze se ucastni setfeni ohledne sebehodnoceni. Bylo jim
feceno, ze vyplnovani dotazniku je dobrovolne, anonymni, neni na casovy limit, a ze ziskane
udaje budou pouzity pouze ke statistickemu zpracovani. Zadny student vyplneni dotazniku
neodmitl.
Cela procedura trvala zhruba 15 minut.
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5 Vysledky
Popisne statistiky DSTU u souboru A i B (dale deleno die pohlavi a diety), jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach:
Popisne statistiky DSTU die pohlavi
N
prumer
t-test
Muzi
94
16,14
6,1
Zeny
104
11,38
6,1
Hladina vyznamnosti: 0,01
Stupne volnosti: 197
Kriticka hodnota testoveho kriteria: 2,6
Smerodatna odchylka: 5,47
Byl prokazan statisticky signifikantni rozdil v prozivane mire socialni telesne
uzkosti mezi pohlavimi. Zeny vykazovaly vyssi prumernou hodnotu socialni telesne
uzkosti nez muzi.
Popisne statistiky DSTU die fakulty
N
prumer
t-test
FTVS
110
15,12
2,87
FF
87
12,87
2,87
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Hladina vyznamnosti: 0,01
Stupne volnosti: 197
Kriticka hodnota testoveho kriteria: 2,6
Smerodatna odchylka: 5,47
Byl prokazan statisticky signifikantni rozdil v prozivane mire socialni telesne
uzkosti mezi studenty jednotlivych fakult. Studenti FTVS UK v Praze vykazovali nizsi
miru socialni telesne uzkosti nez studenti FF UK v Praze.
Popisne statistiky DSTU u jedincu, ktefi drzi nebo drzeli dietu a tech, ktefi dietu
nikdy nedrzeli
N
prumer
t-test
Dieta ano
74
15,84
3,94
Dieta ne
123
12,66
3,94
Hladina vyznamnosti: 0,01
Stupne volnosti: 197
Kriticka hodnota testoveho kriteria: 2,6
Smerodatna odchylka: 5,47
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Byl prokazan statisticky signifikantni rozdil v prozivane mife socialni telesne
uzkosti vzhledem k zafazeni studentu do kategorii: ,,drzi nebo drzel dietu x nikdy nedrzel
dietu". Studenti, ktefi byli zafazeni do kategorie ,,dra nebo drzel dietu", vykazovali vyssi
miru socialni telesne uzkosti nez studenti, ktefi byli zafazeni do kategorie ,,nikdy nedrzel
dietu".
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6 Diskuze
Pfeklad
Pfi pfekladu dotazniku bylo podstatne dodrzet pozitivni a negativni formulaci
polozek. Obcas bylo obtizne nalezt ekvivalentni ceske vyrazy, ktere by obsahem
odpovidaly vyrazum anglickym. Polozky z tohoto duvodu nebyly pfelozeny doslovne.
Analyza protokolu identifikovala odpovedi na polozky 1 a 5 jako reflexi
pozitivniho sebehodnoceni. Dale pak polozky S a i l jako reflektujici mini spokojenosti
se vzhledem vlastniho tela. Polozka 12 jasne reflektuje obavy z mozneho negativniho
hodnoceni telesneho vzhledu jinymi lidmi. Objevil se zde vsak problem s pfekladem, kdy
vyrok: ,,V plavkach se casto citim nejisty kvuli svym telesnym proporcim", mel rozdilny
vyznam pro muze nez zeny. V ,,definitivni verzi" pfekladu byla tedy polozka zmenena:
,,V plavkach se casto citim nejisty kvuli stavbe sveho tela."
Rozdfly mezi mii/i a zenami
Nejvetsi rozdil v mire socialni telesne uzkosti byl zaznamenan mezi pohlavimi,
kdy zeny obecne vykazovaly vyssi prumerne hodnoty. Toto je ve shode s dosavadnimi
poznatky zjinych studii (Hart et al., 1989). U ceske populace byly doposud nejcasteji
zkoumany gender odlisnosti mezi spokojenosti s vlastnim telem. Bylo by proto zajimave
pro vest dalsi setreni ohledne socialni telesne uzkosti.
Sportovni charakter souboru
Vzhledem ke sportovnimu charakteru souboru se dalo ocekavat, ze studenti FTVS
UK v Praze budou vykazovat nizsi prumernou hodnotu socialni telesne uzkosti, coz se
potvrdilo. Zajimava by mohla byt studie ohledne telesneho sebepojeti u sportovcu ve
vztahu k mire socialni telesne uzkosti.
Na zaver je tfeba fici, ze vzhledem k malemu poctu subjektu, Ize tuto studii
povazovat pouze za pilotni.
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7 Zaver
Ceskou verzi dotazniku Social Physique Anxiety Scale (Hart et al., 1989) Ize
povazovat za semanticky ekvivalentni puvodni verzi.
HI o rozdilnosti v prozivane mire socialni telesne uzkosti mezi pohlavimi byla
potvrzena. Zeny vykazovaly vyssi prumernou hodnotu socialni telesne uzkosti nez muzi.
Taktez H2 o rozdilnosti v prozivane mire socialni telesne uzkosti mezi studenty
jednotlivych fakult byla potvrzena, coz pravdepodobne souvisi se sportovnim
charakterem souboru. H3 o rozdilnosti v prozivane mire socialni telesne uzkosti
vzhledem k zafazeni studentu do kategorii: ,,drzi nebo drzel dietu x nikdy nedrzel dietu"
byla potvrzena. Studenti, ktefi byli zafazeni do kategorie ,,drzi nebo drzel dietu",
vykazovali vyssi miru socialni telesne uzkosti nez studenti, ktefi byli zafazeni do
kategorie ,,nikdy nedrzel dietu".
Validitu a reliabilitu dotazniku a pfipadny vyskyt mezikulturnich odlisnosti je
nezbytne ovefit dalsim vyzkumem.
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FTVS UK, Oddeleni psychologic
Pfectete si pozorne jednotliva tvrzeni a na skale 1 - 5 oznacte, jak pfesne Vas vystihuji.
1 2 3 4 5
vubec ne trochu stfedne spise ano absolutne
1. Jsem spokojena
se vzhledem sve postavy.
2. Vadi mi vzit si na sebe
obleceni, ve kterem bych
mohla vypadat pfilis hubena,
nebo tlusta.
vubec ne trochu stfedne spise ano absolutne
1 2 3 4 5
vubec ne trochu stfedne spise ano absolutne
1 2 3 4 5
3. Pfala bych si, abych se
tolik nezabyvala svou postavou.
4. Nekdy se trapim tim,
ze ostatni hodnoti negativne moji
vahu, nebo to, jake mam svaly.
5. Kdyz se podivam do zrcadla,
jsem se svou postavou spokojena.
6. V urcitych situacich se citim
kvuli sve postave nervozni.
7. V pfitomnosti ostatnich me
moje postava deprivuje.
8. Jsem spokojena s tim,
jak se me telo jevi ostatnim.
9. Citila bych se nepfijemne,
kdybych vedela, ze ostatni
hodnoti mou postavu.
10. Kdyz mam ukazat svoji
postavu pfed ostatnimi,
stydim se.
11. Vetsinou zustavam klidna,
kdyz se ostatni divaji na
mou postavu.
12. V plavkach se casto citim
nejista kvuli stavbe sveho tela.
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Pfectete si pozorne jednotliva tvrzeni a na skale 1 - 5 oznacte, jak pfesne Vas vystihuji.
1 2 3 4 5
vubec ne trochu stfedne spise ano absolutne
1. Jsem spokojeny
se vzhledem sve postavy.
2. Vadi mi vzit si na sebe
obleceni, ve kterem bych
mohl vypadat pfilis hubeny,
nebo tlusty.
3. Pfal bych si, abych se
tolik nezabyval svou postavou.
4. Nekdy se trapim tim,
ze ostatni hodnoti negativne moji
vahu, nebo to, jake mam svaly.
5. Kdyz se podivam do zrcadla,
jsem se svou postavou spokojeny.
6. V urcitych situacich se citim
kvuli sve postave nervozni.
7. V pfitomnosti ostatnich me
moje postava deprivuje.
8. Jsem spokojeny s tim,
jak se me telo jevi ostatnim.
9. Citil bych se nepfijemne,
kdybych vedel, ze ostatni
hodnoti mou postavu.
10. Kdyz mam ukazat svoji
postavu pfed ostatnimi,
stydim se.
11. Vetsinou zustavam klidny,
kdyz se ostatni divaji na
mou postavu.
12. V plavkach se casto citim
nejisty kvuli stavbe sveho tela.
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Instructions: Read each item carefully and indicate how characteristic it is of you according to the
following scale.
1
Not at all
1. 1 am comfortable with
the appearance of my
physique or figure.
2. J would never worn' about
wearing clothes that might
make me look too thin or
overweight.
3. I wish I wasn't so uptight
about my physique or figure.
4. There are times when I am
bothered by thoughts that
other people are evaluating
my weight or muscular
development negatively.
5. When I look in the mirror
I feel good about my
physique or figure.
6. Unattractive features of
my physique or figure
make me nervous in
certain social settings.
7. In the presence of others.
I feel apprehensive about
my physique or figure.
8. 1 am comfortable with how
fit my body appears to others.
9. It would make me uncomfortable
to know others were evaluating
my physique or figure.
10. When it comes to displaying
my physique or figure to others,
1 am a shy person.
11. I usually feel relaxed when
it's obvious that others are
looking at my physique or figure.
12. When in a bathing suit, I often
feel nervous about how well
proportioned my body is.
2
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Vazeni pratele,
z vyzkumnych duvodu se na Vas obracime s prosbou o vyplneni tohoto dotazniku.
Dotaznik vyplnujete anonymne, zfskane udaje budou pouzity pouze ke statistickemu zpracovanf.
Vyplnte prosim nejprve titulni list (zaskrtnete, popf. doplnte), pote vyckejte na dalsi instrukce.
Fakulta:
Pohlavi:
Vek:
Vyska:
Vaha:
D
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n
n
n
FTVS
zena
cm
FF
muz
kg
Drzeli jste nekdy v zivote dietu?
jjano, mnohokrat ]ano, parkrat he
Drzite v soucasne dobe dietu?
ano IZI ne
Provozujete nejaky sport nebo pravidelne cvicite?
ano ne
pokud ano, upfesnete prosim:
druh sportu: [
provozujete ho:
"Irekreacne
•i
zavodne
" zavodne na vrcholove urovni (ucast na mistrovstvi CR nebo vrcholove soutezi)
frekvence:
vice mene pravidelne o vikendech
1krat tydne
2krat tydne
Skrat tydne
4 a vicekrat tydne
doba trvani lekci / treninku:
30 min
45 min
60 min
90 min a vice
